




PLAN DE ACCIONES DE LA RED DE CIUDADES AVE 
EN EL AÑO 2015 
 
Las actuaciones programadas por la Red de Ciudades AVE para el año 2015 
se clasifican en: 
 
 Ferias 
 Misiones Comerciales Avexperience y Presentaciones. 
 Viajes de Familiarización  
 Apoyo a la Comercialización 
 Plan de Comunicación 









 FITUR Madrid: 28 de enero - 1 de febrero                                                            
 B-TRAVEL  (antigua SITC): 17 - 19 de abril 
 EXPOVACACIONES Bilbao: 8 -10 de mayo                                                   
 FERIA DE TURISMO DE INTERIOR DE Villena: septiembre 2015       
 TIERRA ADENTRO Jaén: 23 - 25 de octubre.  Workshop                             
 INTUR Valladolid: 26 - 29 de noviembre  
 Otras posibles Ferias a las que podamos acudir de mano de las 
ciudades o las CC.AA. 
 
 
Internacionales   
 
 F.RE.E Munich: 18 - 22 de febrero 
 ANATO Colombia: 25 - 27 de febrero  
 ITB Berlín: 4 - 8 de marzo 
 MAP París: 19 - 22 de marzo 
 ETOA CITY FAIR LONDON: 15 de junio 
 TTG Rímini: 8 - 10 de octubre 






MISIONES COMERCIALES AVEXPERIENCE  PRESENTACIONES  
 
 
La Red de Ciudades Ave realizará dos tipos de Misiones comerciales y 
presentaciones, las propias, en colaboración con Turespaña y Renfe y las que 
podamos acompañar a nuestros socios colaboradores o ciudades miembros. 
Los mercados potenciales de estas acciones comerciales serán: 
 
 Países norteamericanos: 
 
 Canadá: junio o septiembre con Turismo Andaluz y OET 
 EE.UU.: septiembre con Turismo Andaluz y OET 
 Méjico: septiembre u octubre. Acción con OET 
 
 Países sudamericanos: 
 
 Colombia: ANATO, 26 - 28 febrero. Acción con OET 
 Perú: 23 - 25 febrero. Acción con OET 
 
 Países europeos:  
 
 Alemania: 
o Berlín y Frankfurt: acción comercial puerta a puerta en 
octubre con OETs. 
 
 Reino Unido: 




o Roma: Sales Blizt + presentación en marzo con OET, 
Ciudades Patrimonio y Paradores. 
 
 Francia: 
o París: Sales Blizt + presentación en junio con OET, Ciudades 
Patrimonio y Paradores. 
o Lyon: Sales Blizt + presentación en junio con OET, Ciudades 
Patrimonio y Paradores. 
 
 Países Nórdicos: 
o Acción en abril en Madrid con 120 turoperadores y agencias 







 Portugal:  
o Oporto: Sales Blitz + presentación en abril con OET, 
Ciudades Patrimonio y Paradores. 
 
 Asia: 
o China, Japón…. Campaña Connexion de Rail Europe. 
o Japón, Tokio: Sales Blitz + presentación en mayo con OET, 





VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN  
 
 
En colaboración con Turespaña y Renfe se organizarán viajes de 
familiarización 100 x 100 ferroviarios de operadores turísticos y periodistas 
internacionales procedentes de los mercados en los que la Red haya 
organizado anteriormente misiones comerciales, ferias o presentaciones.  
 
Mercados emergentes: China, Brasil, Argentina, México, Canadá, Rusia, 
Australia, Emiratos Árabes y Sudeste Asiático. 
 
Mercados maduros: EE.UU., Europa (Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), 
y Japón. 
 




CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  
 
 
 Campaña de publicidad nacional en Ciudades AVE a través de 
soportes propios. 
 Campaña de publicidad nacional en medios de comunicación. 










APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN  
 
 
 Edición de material gráfico para ferias y viajes de familiarización. 





Se seguirá trabajando en 2015 con Rail Europe 4A la campaña de promoción 








CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
 





- Pequeño Deseo 
 
